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ABSTRAK 
 
Opini audit merupakan hasil akhir dari kinerja auditor. Opini 
audit digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk 
pengambilan keputusan. Ketepatan opini audit ditentukan oleh 
tingkat profesionalisme auditor dan pertimbangan materialitas oleh 
auditor. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah 
profesionalisme auditor dan pertimbangan materialitas 
mempengaruhi opini audit. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kuantitatif dengan metode analisis data menggunakan analisis regresi 
linier.Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 40 KAP 
yang ada di Surabaya, sedangkan sampel yang digunakan dalam 
penelitian adalah Auditor yang bkerja di KAP Surabaya.Sampel 
yang telah dikumpulkan dalam penelitian berjumlah 50 
Auditor.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Profesionalisme 
Auditor dan Pertimbangan Materialitas berpengaruh secarapositif 
terhadap opini audit. 
 
Kata Kunci: Opini audit, Profesionalisme, dan Pertimbangan 
Materialitas. 
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ABSTRACT 
 
Audit Judment is a final output from Audit. Auidt Judment 
used by Stakeholder for judment purpose. Audit Judment Accuracy 
depend from Auditor Profesionalism level and the consideration of 
Materiality.This research aimed to examine both Auditor 
Profesionalism and Consideration Materiality have direct effect for 
Audit This research uses a quantitative approach to data analysis 
method using linear regression analysis. The population was used in 
this study are 40 Public Accountant Companies listed in Surabaya 
while the samples used in the research are Auditors who work in 
Public Accountant Companies. Samples were collected in the study a 
total of 50 Auditors. The results of this study indicate Auditor 
Profesionalism, and Consideration of Materiality give positive effect 
Audit Judtment 
 
Keywords: Audit Judment, Profesionalism, and Consideration of 
Materiality 
